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 الباب الثان 
  النظريات
منهج ) ٢(  تعليم مهارة القراءة، )١( تشتمل علىالتى ذا الباب بعض النظريات هعرض ي
 في تعليم مهارة القراءة.  ٣١٠٢) منهج الدراسي ٣، (٣١٠٢الدراسي 
  تعليم مهارة القراءة أ
 تعريف التعليم  .1
نشطة الأالتعليم في جميع الأنشطة التعليمية في المدارس، تمثل أنشطة 
وصول إلى أهداف لم اتي انعنى وهذا ي ، وهو المهمة الرئيسية للمتعلمين.الرئيسية
الطلاب   واجهها يالتى التعليم عملية  عتمد كثيرا على كيفية سير, يتعليمية أو لا
  1.المتعلمينك
فى المدرسة, ينبغى التعليم ن التعلم, وخاصة حيح مللحصول على مهوم ص
قد ذكره خبراء فى علم التعليم م التعلم. إن مفهوم يصاغ بشكل واضح مفهو  أن
 . فى ذلك خبراء فى علم النفس التربوي النفس بما
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 الذى سلوكال تغيير يعني التغيير عملية  هوالتعليم  نا، النفسي للمعنى وفقا
 هذه  وستكون . يومية احتياجات  سد   في البيئة  من التفاعل من كنتيجة  يتغير
 علىالتعليم  تعريف تفصيل ويمكن. السلوك وانبج جميع فى ظاهرة تغييرات 
 . التالي النحو
ذات الصلة لمختلف التعليم التغيرات السلوكية الناجمة عن  ، أخرى وبعبارة
على حد سواء جسديا ونفسيا، مثل التغيرات في فهم وحل  جوانب الشخصية،
 2والعادات أو المواقف.  مشكلة، والمهارات،
أو الخبرة التعليم ب المعرفة حول كائن أو مهارة في هو إتقان أو اكتسا التعليم 
ان  3. بسبب التجربة تعني التغيير في شخص ماالتى ا تلك أو التعليم. هناك أيض
الجديدة جميعها،  التعليم هو عملية من الجهود للحصول على تغييرات السلوك 
  4ئة. يتجبة خاصة في التفاعل مع الب كنتيجة
عارف. تلك لمام بجمع ايلقهو االتعليم أن  ،يروفى المفهوم العام أو الشه
سبة من شخص كانت معرفته أكثر أو الذى يعرف الآن باسم مكت المعارف
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الناس الذين   ثيرة.المعرفة فتجمع شيئا فشيئا حتى أصبحت ك يمعلم. فى تعل الم
م. والذين يالذين يعرفون بأنهم أشخاص كثيرون التعل  كانت معرفتهم كثيرة هم
 معرفة لهم فيعتبرون لذين لاوالناس ا  ،ون قليلايتعلم م وهؤلاء الذينقلت معرفته
  5.تعلمون يلذين لامن ا
 المدرس ط يخطة. دراسيفي الفصول ال ينشيطا ان يجعل الطلاب  بيج تعليملا
 طا بالاستعداد نشا طلاب ة الأنشطفي  هموج تعليملبا ذا،وه مل.شالا تعليميلا
مؤثرا وفعالية في  طلاب م لتحقيق مشاركة التعلي وطا ه نشاال تعليمال لتعليم.ل
وهي مجموعة متنوعة من الدوافع في عملية التعليم  التعليمي، فانه يحتاج الى
  6وادوات التعليمية. التعليم وبرامج التعليم  الطلاب والمدرس واحوال
  7:اطنش ال تعليمال خصائص أما
  طلاب التعليم موجه الى ال )أ
 مية التعليم يتعاق بالحياة اليو   )ب 
 التعليم يدفع الطلاب للتفكير رفيعا  )ج
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 للتفاعل بين الطلاب والمدرس  التعليم يدفع الطلاب  )د
 كالوسيلة او المصادر التعليمية التعليم يستخدم البيئة   )ه
 تسهل الطلاب للتعليم البيئة التعليمية  )و
 الطلاب المدرس يراقب عملية التعليم لدى  )ز
 ة الطلاب الى نجاح انشط )kcaB deeF(المدرس يعطي  )ح
التعلم مع مصادر اخرى في يتعلم الطلاب ليس من المدرس فقط بل يمكن 
التى يتكون من مجموة الموادة او الوضعية الذى  مصادر التعليم هو النظم بيئته. 
 8مصادر التعليم تعرف بوسيلة التعليم. على التعليم فرديا. تقصد لإمكان الطلاب 
نتعلم طلاب بالنشاط. ج الدراسي الجاري كي بالمنها وفقا المصادر التعليمية تعد 
  9بعض مصادر التعليم عند كومالاساري هي:
 المادة من المدرس  )أ
 المدرس والمحاضر والطلاب   )ب 
 الكتب وكتاب التدريبات  )ج
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 الشرائح والفيديو  )د
 الحاسوب والشاشة  )ه
 المكتبة  )و
 مهارة القراءة تعريف  .2
 تعريف مهارة القراءة  )أ
نسان ان يتواصل مع غيره لا يتنسى للإالتى إحدى فنون اللغة القراءة 
تلعب القراءة دورا   ن العالم الكتابية.متفص لعصرية لاهذه الزمان اان  بدونها.
يحترفه الذى  في عمله على النجاح معاونته كبيرا قي حياة المواطن من حيث 
الى عالم حضارة  شبه  حضارة الناس ت ان هذا العمل. ايا كانت طبيعة 
من . لآتيةالى الحيل ا وتواصلها لبشرجل ثقافة اتس الكتب  سيلةبو . لكتابةا
الى الطلاب  تجونيحو عليمه. تال تج الى الكتب لرشاقة يح بعض الناس 
. إتمام دراستهمالى الكتب   لجامعيةالطلاب ا. يحتجون لرشفة التعليميةالكتب
ة لها رغبة فى القراء نالمادة. ا والى الكتب للكتب الدراسية االمدرس  يحتج 
العلم. والعلم المخفوضة فى فتاح لقراءة ما لان. البلادبتقدم ة المقارنة الخطي
القراءة هي اقدم المادة  انبوسيلة القراءة. و  الكتب يلزم ان تبعث فيها
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ساسي لدراسية لايدخل مادته ا الدراسية فى المدرسة الرسمية. و كل المدرسة 
م فى عل ها تكل  ازال ان تكونيعنى القراءة والكابة والحسابة. والواقع م
  01. لمدرسةا
 ان  الاصواة والاحراف.  بين  ن القراءة هي يطبقوالاراء العام يعتبر با
ظهر يغختصار والوضوح. ولكن هي مكانيك الاساس التعريف ت هذه
الصوت والحرف.  بين فيها ليس مجودة اهداف لتطبقر ان للقراءة. ولا ننظ
ليل الطلب الذى يتعلمون قراءة تح ذه التعريف تناسب فيان ه ويمكن
تكتب فى اللغة  انطقون م وهم ،القرآن. وبعد ان يتعلموا فى العهد الطويلة
تشكل الآية فى  يفهم قصد الكلمات التى لا ولكن ،العربية في القرآن العزيز
 . لقرآنا
القارئ عن التى يتلقاها القراءة هو عملية عقلية تشمل تفسير الرموز 
الربط بين لب هذه العملية فهم المعانى كما انها تتطلب طريق عينية وتتط
 تكتب  امم محتويات  ويفهم ينظر هي والقراءة 11الخبرة الشخصية والمعاني.
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 لك ت فى همة لم ا ورةد اذ لحاسة ان ا 21. تكتب ما ونفظ  الصدور  فى ما بنطق
 حسبف لدراسةا ادوات و  لبصريةا الحاسة عملية نم لقراءةا يسل لب .لعمليةا
  31. لعقليةا مليةع نهاا
لفظ فى نطق و لقراءة هي مهارة لتعريف وفهم ما تكتب بارة اهم نا
يلة ص القاء والكاتب بو  الاتصال بين مليةان القراءة ع ،قيقةفي الح. الفؤاد
اللغة لثانية و للغة العاطفي باق افيها موجود التعل  فمباشرة  ، النص المكتوبة
صل المعمولة والمستعملة للقارء يح لعمليةا لقراءةرجان ان ا ارى تا. لكتابةا
في  41). لكتابة اللغة ا( الكلمات  ا الكاتب بوسيلةلتى تلقيهعلى الاخبار ا
 يحتوي نوعين من ناحية القراءة كما يلي: ذلك التعريف، 
 ية لرموز الصوتتغيير الرموز المكتوبة الى ا )1
 تسكل الكلمة والجملة التى رموز الكتابة العربية هي الحروف العربية 
انها الحروف الحروف العربية لها حصائص مختلفة، والنص. والفقرة 
يعني في المقدم، في الوسطى، وفي هيئات ولها ثلاثة والخط متنوع الصةتية، 
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الكلمة والجملة والفقرة والنص تتغير الى الرموز  51حركة. الآخر ولها 
ب يجالمخراج والتنغيم. من الصامتة والصائتة  تتكون الأصوات باللفظ. 
ثم يدرب تلفيظها الى الطلاب العربية الأصوات المدرس ان يعرف 
كاستخدام المسجل وفهم الجديدة التكنولوكية وتعريف مخرجها وانتفاع 
 الطول والقصرة من الأصوات. 
 فهم المعنى القراءة  )2
فيها النحو التى القراءة بالمفردات والقواعد يتعلق فهم معني 
 61بصحيح. ثم القراءة واعد اللغة العربية الفهم في قوهذا يعني والصرف. 
فهم المعني  71والجملة والقواعد فيهما. الكلمة بتكوين منها تتعلق القواعد 
القواعد اللغة العربية كالتعليم لفهم لعة اتعليم المطمعروف بالمطلعة. 
 من القراءة. المصمون وحصيلة (النحو والصرف) للحصول على الفهم 
الرئيسية اللازمة فى تعليم اللغة. اما المهارة هارة لمان القراءة من ا
ذا الفصل الى  هسموع والكلام والكتابة. وسنعرض فىلمفهم ا الاخرى فهي
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واهداف القراءة وانماطها وماهتها وموضعات  للمبتدئين عليم القراءةساليب تا
  81.لافةذات عخرى ا
 هداف تعليم مهارة القراءة أ )ب
 بلغات اخرى عدة  لنطقينيم العربية ليستهدف تعليم القراءة برامج تعل 
  همها:ن اأهداف م
هي القراءة والكتابة و  ٣ S’R ءة هي اولى المهارات الثلاث لقران اا )1
  علمها. على حق الفرد فى تلانسانىيجمع المجتميع ا والحسب التى
والتعليم الداتى شعارت لا ة، والتعليم مدى الحيا ،التربية المستمرة ن ا )2
قراءة. انها انشطة لنسان الا اذا كان قادر على احياة الا تتحقق فى
  قرؤه.ما ي  توعمية و تعتمد على ك
متعلم يصعب تصور عمل مهارى فيه تمع عاصر مجلمان المجتمع الانسانى ا )3
ان الانسان محاط بكثير من أوجه النشاط التى تستلزم  ،يتطلب القراءة لا
  ظيفته.مع ويؤدى و يحقق ما يريد ما حنى ينكيف مع المجت حتى ،القراءة
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الأجنبي من لدرس ن القراءة الوسعة شرط للثقافة الواسعة ان ما يجنية اا )4
 . خرىقراءة المواد العربية أعظم مما يجنية من خلال اى مهارة أ لالخ
ان القراءة هي المهارة التى تبقى مع الدراس عندما يترك البلد العربى الذى  )5
لتى يستطيع من خلالها أن يتعرف على اللغة كما انها المهارة ا فيه   تعلمي
  وملامحها. لعربيةاط الثقافة انمأ
. قد لعربية بالقراءةيستطيع الدارس أن يحقق اعراضه العملية من تعليم ا )6
اوتعليمية اوغيرها. ان كثيرا من  ،اوسياسية  ،قافية ث اغراضا تكون
جادة ن تعلمها اهدفون مالعربية كلغة ثانية ي  برامج تعليم الدرسينن في
لأحد منهم فرصة الاتصال المباشر  المرتبة الأولى. فقد لايتاح القراءة في
  الكلام.بعربى يمارس مهارت الاستماع و 
هارة يستطيع الدارس بها تحقيق قدر من الاستماع وقضاء وقت والقراءة م )7
  جدى. هو أ بما لفراع  ا
، عهدلما يها الطالب وحده بعد ان ينركمني لتىفإن القراءة هي المهارة ا )8
  لقراءة.ا ثمة أدعى للتقدم في ليس
 42
 
 
  91رأي أنصر هي: ف الخاصة في التعليم القراءة عندىالأهداان 
 بالمخراج والأصوات جيدا. يقراء الطلاب مادة اللغة العربية  )1
 نقص  الطلاب المادة باللغة الإندونيسية.  )2
 يجب الطلاب الأسئلة عن المادة القراءة.  )3
تعليم القراءة يعني يقدر الطلاب ممارسة ان الأهداف الخاصة من 
حتى في هذا دون الحركة. من معنى القراءة في النصوص العربية لقراءة وفهم 
 المستوى من التعليم لم يؤكد في فهم معنى القراءة. 
 مجالات مهارة القراءة  )ج
التعرف ادراك الرمز ويعني وللقراءة مهارتان اساسيتان: التعرف والفهم. 
ويعني هذا ان يظهر فيه. الذى  يوصله في السياق الذى  ني ومعرفة المع
المختلفة لها فلا قيمة لأن الرمز ويفهم المعاني على   يجب ان يتعلم الطفل 
لديه معرفة بالمعني ا لم تكن اذالمهارة في التعرف على الكلمة يملك الطفل 
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 ناحية أخرى فمععرفة المعنى وحده ليقدر الطفل على التعرف علىومن 
  02الكلمة.
  12:يرف هالأساسية للتع هارات والم
  الكتابي(الحرف)  بالرمز المناسب المعنىربط  )أ
 ي القدرة على التحليل البصر  لأجزاء الكلمات من خلا الى رفالتع  )ب 
  أصواتهاالحروف و  اسماء بينالتمييز   )ج
 المكتوب ربط الصوت بارمز  )د
  السياقات  لالكلمات من خلا نمعا الى رفالتع )ه
  22هي:الأساسية للفهم  هارات لمم اهأو 
 القدرة على القراءة في كحدات فكرية )أ
 الكاتب هاتبعالذى  فهم التنظيم   )ب 
  هات تجفهم الا  )ج
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  فهمهاو ديد الأفكار الرئيسة تح  )د
 الخ القدرة على الاستنتاج ...  )ه
ذه مهارات وه. غيرةمهارات ص الىة غلل ا الرئيسية هارات لمتنقسم ا
 الوية التفصيلية لمجغالل  هارات لما نتتكو و تفصيلية. وية الغالل  هارات لمبا تسمى
  32: يلي ماكالقراءة  
  مريحو اليسار بشكل سهل  الى مينقراءة نص من الي )أ
  يسرو بسهولة  كتوبةلمربط الرموز الصوتية با  )ب 
 ) مرادفات ( احدو  لمعنىلمات جديدة كمعرفة   )ج
 (المشترك اللغوي)  احدةو جديدة لكلمات  نمعرفة معا )د
  بعضها البعض ينمعرفة العلاقة بو  أجزاء الى المقروءليل النص تح )ه
نة هالاحتفاظ بها حية في ذو النص من أفكار  همتابعة ما يشتمل علي )و
  القراءة ترةف
 المقروء  من النص مالعا المعنىاستنتاج  )ز
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  ءلبمقرو الأفكار الثانوية في النص او الأفكار الرئيسية  ينالتمييز ب )ح
في  غييرفي ضوء ما حدث من تعني المفي ا غييرما حدث من تاك إدر  )ط
 اكب التر 
  تؤدم أك تنقض رأيا ماالتى صيلات اختيار التف )ي
 اق ديدة من السيلجا فردات لممعاني ا رفتع )ك
  السطور بينالتى  تضمنة لما عانيلما ول الىالوص )ل
  يقرأ من أجلهاالتى حسب الأغراض  السرعة في القراءة لتكييف معد )م
 ه التضيحية ب  معدو قراءة السريعة الفي أثناء  لمعنيالعناية با  )ن
  العربية  المعارفائر و دو  عاجموالمالقواميس  ماستخدا )س
  ءو ر لمقا قائق في النصوالحالآراء  ينالتمييز ب )ع
 ه يليالذى  السطر  الى اولة الرجعية من آخر السطر الحركاالدقة في  )ف
 المعروضة قائق لحا بين والافتراق هالتشاب اوجهالكشف عن  )ص
  فيها  يتكوين رأو تنظيمها و ئق قالحتصنيف ا )ق
  هريةلجعند القراءة ا ناسبة لمالسرعة او  لمعنيثيل اتم )ر
  افياو ء تلخيصا و يشتمل عليا نص مقر التى تلخيص الأفكار   )ش
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ات الاعراب كمراعاة حر و اخراجا صحيحا  الحروفاخراج و دقة النطق   )ت 
  هريةلجا القراءة عند
 ولالفصو الصور و  والهوامش تويات لمحقائمة او الفهرس و  قدمةلما ماستخدا  )ث 
فهارس و الرسم البيانية وال و دلجاو اشارات الطباعة و الفقرات  ورءوس
  توجد في آخر الكتب التى القوامس و  الأمكنةو  مالأعلا
 القراءة  انواع  )د
 من حيث الغرض تفصليا كما يلي:  هناك انواع من مهارة القراءة
 للدرس القراءة  )1
 من الأشخاص للوفاء  يرالكث هليا ذا النوع من القراءة يلجأه
و  ،دروسهيقرأ لإعداد  فالمعلم، المختلفةمهنهم  او  ملهتطلبات أعمابم
الى   ونيلجأ بعض الناسو ، المعلومات صيل وتحر كايقرأ للاستذ  الطالب
 ما ك، هالإفادة منو  توظيف ما فيهاو  والمذكرات قارير تالو اضر لمحقراءة ا
إرشادات عملية في نواحي  ميقدالتى "قراءة الكتب  الىيلجأ البعض 
 و كما إليها، أ  مالعلو و الطهو و الإرشاد  تبوكمعينة مثل: إجراء التجارب 
مواد بـتلفة من مصادر  وجمعالقاموس...،  الكشف عن الكلمات في
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من  نالإنساول ر حو ما يد عرفةلم اوحديث،  لإلقاء اوشتى .. 
  42.أحادث 
 صيلوتح علومات على موف و الوقه نءة إذذه القراهمن  لهدففا
قفات و  تكثر لذلك و السيطرة عليها، و ـتلفة مخفي ميادين معرفية  رفمعا
يد كإليها، لتأ الرجعية اتها كتتكرر حر و  ،المطبوعةالكلمات  وقف ينالع
 . علومات لمصيل القارئ لتلك اتح
 القراءة للإستمتاع  )2
أصبحت و  اءة مرتبطا بقضاء كقت الفراغ.ذا النوع من القر هيظهر 
المشاكل ثرة وك اتسم بالتعقيدالذى  ذا هإليها ماحة في عصرنا  اجةلحا
ير الكث يجد ناوه العنيف، إيقاعهاو ياة لحة عن طبيعية اجمالاجتماعية النا
 عن للترويح القراءات  بعضالى  ة تجاللا حةو مند ان هناك  الناس من
الحياة  ضجيج من باهرو   سارة،ممتعة و  قات و أ لتحقيق او النفس،
 . مشكلاتهاو  عناءاتهاو 
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 القراءة الجهرية  )3
 فين يكون تعلمها غاية اكن لقراءة الجهرية مهارة خاصة يمتعتبير ا
ن مرحل تعليم المهارة ومرحلة م  كون وسيلة ان يا ايضا  ويمكين ، ذاته  حد
ولى وضرورية للقراءة اليها كخطوة اة الجهرية ينظر القراءف ،للقراءة الكلية
هذين النشاطي داء ابل ان يتمكن المتعلم من ق ذاضا ايوالكتابة ا الصامتة
ة بي الصوت ورمزه الكتابى. ومن لعلقيلديه بشكل تام ا لابد ان تتأكد
لغته الأم ساعده  أتقن الدرس القراءة الجهرية في نه كلماا الحقائق المعرفة
همية هذه المهارة االثانية. وبرغم لغته  لى تعلم القراءة الجهرية فيلك عذ
ما يهملون تدريسها جهلا  ن المدرسي عادة ا لا اوغاية  سيلةو باعتبارها 
 مكوناتها. هدفها و با
قراءة الجهرية هي قراءة النص بالجهر في الفصل. عندما يسأل 
المدرس لقراءة النص بصوت الجهر، والغرض الفهم منه يعني لمعرفة هذه 
  الأحوال:
يريد المدرس لتقويم كفاءة الطلاب على النطق في حروف العربية ثم (أ) 
  .تصحيحها إذا كانوا على خطأ
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يريد المدرس لتقويم كفاءة الطلاب على التجويد من قراءة الكلمة (ب) 
  .أو العبارة ثم تصحيحها إذا كانوا على خطأ
حها يريد المدرس لتقويم كفاءة الطلاب على إبقاع القراءة ثم تصحي(ج) 
  .إذا كانوا على خطأ
يريد المدرس لتقويم كفاءة الطلاب على علامات الترقيم ثم (د) 
  .تصحيحها إذا كانوا على خطأ
يريد المدرس أن يواجه الطلاب فرحة في تفعيل نفسه عندما أصبح (ه) 
 الآخر لسماع صوته، حين ما تشعر أن الآخرين يسمعونه. 
 القراءة الصامتة  )4
دون صوت أو همس أو ، ي قراءة تتم بالنظر فقطالقراءة الصامتة ه
بل حتى دون اهتراز الحبال الصوتية فى حنجرة القارئى.  ،الشفاه تحريك 
كتوبة تتحول الى معان فى ذهن القارئى دون الكلمات الم  وهذا يعنى ان
 . ان تمر بالمرحلة الصوتية
الذى هو  ،ية الرئيسية من القراءة الصامتة هي الاستعاب والغا
ذلك بأن قليلا و لناس. معضم القراءة الذى يقوم بها ا دف مناله
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يحتاجون الى القراءة الجهرية كما هي الحال مع  من الناس الذى
  52. هراراءة جلقيقوموا با المذيعي والمقرئي الذى لا بد ان
  ٣۱٠٢الدراسي  منهج  ب
 ٣۱٠٢الدراسي  منهج تعريف  .1
مكانا بمعنى  erarucاء و عد بمعنى rirucاليونانية  لغةيستمد المنهج من 
. يجري-جري بمعنى reiruocللسباق. في اللغة الفرنسية، يأتي المنهج من كلمة 
حيث أنه وفًقا  62هو البرنامج المدرسي بأكمله وجميع المشاركين فيه.نهج  الم
عبارة نهج  فإن الم ،٣۱٠٢لعام  ٢٣للائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 
والترتيبات المتعلقة بالغرض من المحتوى ومحتواه ومواده عن مجموعة من الخطط 
لتحقيق التعليم التعليمية والأساليب المستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة 
على الموضوعات فحسب، بل يقتصر على نهج  لا يقتصر الم 72.أهداف معينة
 . يمر بها الطلاب ويؤثر على تطور شخصيتهالتى التعليم جميع خبرات 
 
 . ٨١١)، ص. ٤٨٩١(الكويت: مكتبة الفلاح، تدريس فنون اللغة العربية، دكور، دكتور على احمد م 52
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جديد يتم تطبيقه ابتداء من الدراسي هو منهج  ٣۱٠٢الدراسي ج منه
موجود  الدراسي من منهجيننهج هذا المتطوير  .٥۱٠٢/٤۱٠٢السنة الدراسية 
 نهج الم و  ٤٠٠٢في عام  )KBK(القائمة على الكفاءة المنهج مسبًقا ، كلا من 
 منهج في لكن  .٦٠٠٢في  )PSTK(كفاءات مستوى وحدة التعليم الدراسي 
والمهارات  )lliks tfos(أكد على زيادة وتوازن المهارات اللينة  ٣۱٠٢الدراسي 
، )fitingok(، المعرفية )fitkefa(المواقف  تتكون منالتى  )lliks drah(الصعبة 
  82. )kirotomokisp(والمهارات 
، تعد المدرسة واحدة من الأجزاء المهمة في نظام لأهدافلتحقيق هذا ا
يسيا، والموضوعات العربية ضرورية جًدا كأداة لدراسة واستكشاف التعليم في إندون
  المصادر الأساسية للإسلام، وهي القرآن والحديث.
 ٣۱٠٢ج الدراسي منهووظائف الأهداف  .2
، في لائحة وزير الأديان في ٣۱٠٢ منهج الدراسيأهداف ووظائف  ام ا
الدراسي  نهجبمفيما يتعلق  ٣۱٠٢لعام  ٢۱٩٠٠٠جمهورية إندونيسيا رقم 
 ٣۱٠٢منهج الدراسي ، فقد ذكر أن مواد التربية الإسلامية واللغة العربية ٣۱٠٢
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أفراد يهدف إلى إعداد الشعب الإندونيسي ليكون له القدرة على العيش ك
، وعاطفية وقادرة على المساهمة في ومواطنين مؤمنين، إنتاجية، خلاقة، مبتكرة
كما ثم يمكن وصف الأهداف المحددة  . لعالميةحياة العالم والأمة والدولة والحضارة ا
  92يلي:
تحسين جودة التعليم وموازنة المهارات الصعبة والمهارات اللينة من خلال قدرة  )أ
 . المواقف والمهارات والمعارف من أجل مواجهة التحديات العالمية المتنامية
مة لتنمية إنشاء وتعزيز الموارد البشرية الإنتاجية والإبداعية والمبتكرة كعاص )ب 
 . الأمة والدولة في إندونيسيا
قم بتخفيف المعلمين في تقديم المواد وإعداد إدارة التدريس، لأن الحكومة  )ج
نهج الدراسي في شكل كتب مدرسية تستخدم في المأعدت جميع مكونات 
 . التعلم
زيادة مشاركة الحكومات المركزية والإقليمية وأفراد المجتمع بطريقة  )د
على  منهج الدراسيالتطبيق د ومراقبة الجودة في متوازنة في تحدي
  .مستوى الوحدة التعليمية
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زيادة التنافس الصحي بين الوحدات التعليمية حول جودة التعليم  )ه
 ٣۱٠٢المراد تحقيقه. لأن المدارس تتمتع بحرية تطوير منهج الدراسي 
وفًقا لظروف الوحدة التعليمية واحتياجات الطلاب وإمكانات 
 . المنطقة
 ٣۱٠٢هيكل منهج الدراسي  .3
  الدراسي هجالكفاءات الأساسية للمن )أ
يستخدم  ٣۱٠٢صياغة الكفاءات الأساسية في منهج الدراسي 
 2-IK) ٢للمواقف الروحية الكفاءات الأساسية،  1-IK) ۱: علامات 
رفة كفاءات المعل ل 3-IK) ٣للمواقف الاجتماعية الكفاءات الأساسية، 
. يشير للكفاءات المهارات الأساسية 4-IK )٤الأساسية (فهم مفهوم)، 
لعام  ٠٢التسلسل إلى الترتيب المذكور في قانون نظام التعليم الوطني رقم 
ينص على أن الكفاءة تتكون من مواقف الكفاءة والمعرفة الذى   ٣٠٠٢
  والمهارات.
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  مواضيع المدرسة  )ب 
لى ر للكفاءة إيتم استخدامها كمصادالتى يجب أن تشير الموضوعات 
وخاصة في  ،٣٠٠٢لعام  ٠٢في قانون التعليم الوطني رقم الأحكام المدرجة 
  .۷٣المادة 
 المدرسة في  ٣۱٠٢نهج الدراسي بالم ةيالجوهر  الكفاءات  )ج
عن التعليم ، يتم تقسيم نتائج كسلسلة لدعم الكفاءات الأساسية
الموضوع إلى كفاءات أساسية. يتم تحقيق الكفاءات الأساسية من خلال 
يتم تقديمه من خلال الموضوعات. تم الذى  الكفاءات الأساسية ليم تع
تطوير الصياغة من خلال مراعاة خصائص الطلاب والقدرات الأولية 
 ٤وخصائص الموضوع كدعم للإنجاز. تنقسم الكفاءات الأساسية إلى 
  :كما يليمجموعات حسب مجموعة الكفاءات الأساسية  
وعة الكفاءات الأساسية من أجل وصف . الموقف الروحي لمجم1المجموعة  )1
 . 1-IK
. المواقف الأساسية لمجموعات الكفاءات الاجتماعية من أجل 2المجموعة  )2
  .2-IKوصف 
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 . 3-IK. مجموعة الكفاءة المعرفية الأساسية لوصف 3المجموعة  )3
 . 4-IK. مجموعة كفاءات المهارات الأساسية من أجل وصف 4المجموعة  )4
لا تتوقف التعليم فاءة هو التأكد من نتائج هذا الوصف الأساسي للك
حتى المعرفة فقط، ولكن يجب أن تستمر في المهارات، وتؤدي إلى مواقف. 
من خلال الكفاءات الأساسية، يتم التأكيد على كل موضوع لا يحتوي 
على محتوى العمليات المفيدة  أيًضا ، ولكن يحتويفقط على محتوى المعرفة
  لتكوين المهارات.
اولة من محيتضمن تعليم منهًجا علمًيا لل   3102منهج الدراسي  دميستخ
 ,aynanem ,itamagnem ,abocnem(ومشاركة والتواصل  ومراقبة وطرح
في هذا التعليم . تمس عملية )nakisakinumokgnem nad ,isaisosagnem
ة والمهارات. ي، وهي مجال المواقف والمعرفثلاثة مجالات  الدراسي المنهج
يعد قياًسا مهًما بشكل   الحقيقية لعملية التقييم، فإن استخدام التقييم بالنسب
  مجالات التقييم الثلاثة.تلك للطلاب في التعليم كبير بالنسبة لنتائج 
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  معايير كفاءة الخريجين )د
لعام  ٥٦۱في ملحق مرسوم وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم 
عايير المتعلقة بمؤهلات قدرات المذكر أن معايير كفاءة الخريجين هي  ،٤۱٠٢
مل المواقف والمعرفة والمهارات. تتكون معايير كفاءة الخريجين تتش التى الخريجين 
من معايير المؤهلات لقدرات الطلاب المتوقع تحقيقها بعد الانتهاء من فترة 
الدراسة في وحدة التعليم بالمدرسة. يجب إجراء الرصد والتقييم الدوريين في 
ات التعليمية لتحديد مدى تحقيق ومدى ملاءمة معايير الكفاءة بعض الوحد
مستخدمة.  نهج الدراسيالم للخريجين والخريجين لكل وحدة تعليمية و 
  وتستخدم النتائج كمدخلات لتحسين معايير كفاءة الخريجين في المستقبل.
 مهارة القراءة في  اللغة الغربية تعليمل ٣۱٠٢منهج الدراسي  ج
  03:هي ٣۱٠٢منهج الدراسي  في المهارة القراءةلمتعلقة بالتعليم بعض الأشياء ا
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  لغة العربية المحتوى الموضوع  .1
معيار المحتوى هو معيار للنطاق المادي ومستوى الكفاءة لتحقيق 
وضوعة في معايير  الكفاءة العليا في مستويات وأنواع معينة من التعليم الم
والمهارات. تغطي معايير المحتوى ة ي، وهي المواقف والمعرفكفاءة الخريجين
النطاق المادي والمستوى الأدنى من الكفاءة لتحقيق كفاءات الخريجين بحد 
  أدنى في مستويات وأنواع معينة من التعليم.
  العربية القياسيةاللغة التعليم عملية  .2
في الوحدات التعليم العملية القياسية هي المعايير المتعلقة بتنفيذ 
قيق معايير كفاءة الخريجين. تم تطوير معايير العملية بالرجوع التعليمية لتح
تم وضعها وفًقا للائحة التى إلى معايير كفاءة الخريجين ومعايير المحتوى 
  .٣۱٠٢لعام  ٢٣الحكومية رقم 
، تحدث جميع الأنشطة ٣۱٠٢ معايير منهج الدراسيتعليم في عملية 
نهج الما في الأنشطة المشتركة في المدرسة وخارجه التعليم تحدث أثناء التى 
لتطوير الأخلاق والسلوكيات المتعلقة بالمواقف. التعليم في عملية  الدراسي
يتم تحقيقها من التى التعليم تخطيط عملية التعليم تشمل معايير عملية 
 04
 
 
بما التعليم ) تنفيذ عملية ٢، )PPR(التعليم ) أنشطة إعداد خطط ۱خلال 
) ٣الأنشطة الأساسية، والأنشطة الختامية، و في ذلك الأنشطة الأولية، و 
  ) مراقبة عملية التعلم.٤، و تقييم نتائج التعلم
خمس تجارب تعليمية  ٣۱٠٢ منهج الدراسي في التعليم تتضمن عملية 
) ٥، و ) المحاولة٤) التفكير، ٣) السؤال، ٢) الملاحظة، ۱، وهي:  أساسية
 ة. تتبع هذه الخبرات التعليمي اللغة العربية سوفتعليم التواصل. بحيث في 
  اللغة العربيةتعليم معايير تقييم  .3
اللغة العربية هو المعايير المتعلقة بالآليات والإجراءات تعليم معيار تقييم 
اللغة العربية. التقييم تعليم الطلاب بعد عملية تعليم والأدوات لتقييم نتائج 
الطلاب. تعليم تائج التربوي كعملية لجمع ومعالجة المعلومات لقياس ن 
التقييم الحقيقي، والتقييم الذاتي، والتقييم القائم  هي يشمل التقييم بهذا المعنى
، ، والاختبارات اليومية، واختبارات منتصف المدةالحافظة، والتكرارعلى 
، وامتحانات جودة واختبارات نهاية الفصل، وامتحانات مستوى الكفاءة
  وطنية، وامتحانات المدارس.مستوى الكفاءة، والامتحانات ال
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، يوصى باستخدام نهج التقييم المرجعي تقييماللضمان التنفيذ السلس 
، وهو تقييم إنجاز الكفاءات على أساس معايير اكتمال )KAP(للمعيار 
. معايير الحد الأدنى من الاكتمال هي معايير الحد )MKK(الحد الأدنى 
حدة التعليم من خلال النظر في تحددها و التى التعليم الأدنى من اكتمال 
، يتعين تحقيقها، والقدرة على الحملالتى اءة الأساسية خصائص الكف
  يتعين تحقيقها.التى وخصائص الكفاءة الأساسية 
حكام قد تم تضمين الأ، اللغة العربيةكتاب المعلم  فيأما بالنسبة 
نوع التقييم  ، بحيث لا يحتاج المعلم إلى تحديدالخاصة بإجراء تقييم التعلم
المراد استخدامه. يتضمن هذا التقييم كفاءات المواقف والمهارات والمعارف 
يتم تنفيذها بطريقة متوازنة بحيث يمكن استخدامها لتحديد الوضع التى 
  النسبي لكل طالب مقابل المعايير المحددة.
